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RÉFÉRENCE
JAMEL KERMIMOUN, Français et musulmans. Pour en finir avec les idées reçues, Paris, L’œuvre
éditions, 2011, pp. 189.
1 L’œuvre  de  Jamel  Kermimoun invite  le  lecteur  à  se  méfier  de  tous  les  stéréotypes
occidentaux qui considèrent l’Islam la religion de l’esclavage: orientée à la défense du
respect  réciproque,  la  religion  musulmane  exhorte  au  contraire  ses  fidèles  à  la
construction d’une société disponible et ouverte. En s’inscrivant dans la tradition de la
célèbre  sociologue  Fatema  Mernissi,  Kermimoun souligne  les  profondes  carences
idéologiques et morales de l’Occident contemporain: victorieuse et altère, l’Europe est
aujourd’hui le triste portrait d’un vieux héros impuissant devant un peuple perdu dans
un dédale de non sens, de contradictions et de déceptions. Prisonnier des chaînes de la
peur et de l’indifférence, l’Occident semble incapable de résoudre la profonde crise qui
le menace: pour cacher sa faiblesse idéologique et morale, l’Europe utilise le masque de
la haine, de la violence, de la guerre. La société moderne occidentale refuse d’observer
le cancer destructeur qui mine ses principes identitaires: pour renaître il faut changer,
il faut remplacer le racisme et l’ignorance avec le dialogue et la critique constructive.
2 Au-delà des idéologies personnelles de l’auteur, Français et musulmans. Pour en finir avec
les idées reçues a la mérite de prôner la création d’un «champ d’interconnaissance […],
un  socle  de  valeurs  communes»  (p. 186)  qui  puisse  aider  les  occidentaux  et  les
musulmans à sortir définitivement du tunnel des préjugés réciproques, pour protéger
ensemble le véritable principe de laïcité qui invite au respect des choix individuels et à
la défense du droit d’expression.
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